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EDITORIAL
La primavera sempre ha estat una de les èpoques més boniques de l’any i sempre ha inspirat, d’una ma-
nera o altra, a tots aquells que tenim una especial sensibilitat per la natura i sabem apreciar l’espectacularitat 
del que ens pot oferir. 
 
Ha estat un comentari general que la primavera que acabem de passar ha estat especialment esplendoro-
sa. Potser el fet d’ésser constantment bombardejats de negativitat quotidiana ens ajuda a apreciar encara més 
les coses belles que ens pot oferir la vida, i davant de tanta generositat altruista, costa contenir l’alegria i no 
sentir cert optimisme.  Sento que aquesta passada primavera ens ha ensenyat una altra realitat que transcen-
deix qualsevol tipus de visió pessimista de la vida.
 
Ser optimista no vol dir ser inconscient. Hem de veure els esdeveniments des del punt de vista que el 
futur sempre porta a una major entensa entre els homes, i un respecte cap al nostre planeta. Em direu que 
el món està malament; que hi ha fam, guerres, injustícies, que sempre hi han estat, però malgrat això es-
tem millorant en conjunt, o almenys en una bona part de la humanitat hi ha una voluntat per assolir més 
benestar i justícia a nivell global. D’altra banda, la sensibilitat cap al medi ambient cada cop està més estesa 
–en uns països més que en d’altres, és clar− i, en general, tenim tots els ingredients per poder gaudir d’un 
món que, amb primaveres com aquesta, ens recorda que encara ens podem sentir orgullosos i afortunats de 
compartir-lo.
 
Aquella frase que diu: “un pessimista no és més que un optimista ben informat” no em serveix. Un op-
timista és aquell que veu el futur amb esperança, que creu que els humans tenim aquell desig de felicitat i, 
sobretot, ganes de aconseguir-la. Aquest desig, que individualment és concret i diferent per a cadascú, i que 
sumats, ens encamina cap a la millora de la nostra espècie. 
 
Crec que amb l’augment de l’esperança s’hi afegeix l’augment de la consciència. Molts ja en som consci-
ents de com podem millorar, ara només falta actuar i si seguim un vell consell de Sèneca que diu: “l’entusi-
asme et permetrà fer tot allò que desitgis”, és ben possible que puguem aconseguir bons resultats.
 
Per posar en pràctica els molts somnis que tots tenim cal aquest entusiasme. Si volem millorar la nostra 
vida i el nostre entorn cal superar el “tot s’hi val” i seguir el camí més ètic; el del respecte entre nosaltres i 
amb el nostre planeta. Aquest món tan complex en el qual ens ha tocat viure, però que amb primaveres com 
aquesta ens descobreix que Tots, en el fons, som Un.
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